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Resumen	 La	 leishmaniasis	 visceral	 (LV)	 en	 la	 Argentina	 se	 notifica	 obligatoriamente	 a	 través	 del	 Sistema








conocer	 la	distribución	del	 riesgo,	entre	enero	 y	abril	 del	 2011	se	 realizó	búsqueda	sistemática	del	 vector	de	
LV	en	13	localidades	de	las	provincias	de	Entre	Ríos,	Santa	Fe	y	Santiago	del	Estero,	totalizando	275	trampas/
noche.	Se	comprobó	la	colonización	de	Lu. longipalpis,	 	en	 la	 localidad	de	Chajarí.	En	Santiago	del	Estero	no	
se	encontró	Lu. longipalpis	 	por	 lo	que	Migonemyia migonei	sigue	 incriminada	como	vector	putativo	de	LV	en	
esta	región.
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Abstract Visceral leishmaniasis in Argentina. Cases notification and distribution of vectors (2006-2012).
	 Visceral	leishmaniasis	(VL)	is	a	notifiable	disease	in	Argentina.	Every	new	case	diagnosed	must	be	






of	human	and	canine	VL	 (2008)	were	possibly	associated	with	secondary	vectors.	 In	2010	Lu longipalpis	was	
found	 in	Entre	Rios,	 showing	 its	dispersal	 to	 the	south.	Between	January	and	April	 2011	a	systematic	 search	
of	the	VL	vector		was	carried	out	in	13	towns,	in	Entre	Ríos,	Santa	Fe	and	Santiago	del	Estero	Provinces	(275	
traps/night).	 The	 colonization	 of	 the	 vector	Lu longipalpis	was	 proved	 in	Chajarí	 town	 (Entre	Rios),	 but	 not	 in	
Santiago	del	Estero	Province,	where	Migonemyia migonei	appears	as	a	putative	LV	vector.










   A	partir	del	año	1998	la	LV	se	registró	en	el	estado	
de	Mato	Grosso	 do	Sul,	 Brasil,	 como	una	 parasitosis	
emergente,	llegando	a	la	ciudad	de	Asunción,	Paraguay,	
en	el	año	20002-4.	El	agente	etiológico	resultó	Leishmania 
infantum (syn. chagasi),	con	el	perro	Canis familiaris como 
el	principal	reservorio	urbano,	y	el	insecto	Phlebotominae	
Lutzomyia longipalpis	su	vector	más	frecuente5, 6.
























de	Lu. longipalpis,	encontrándose	Migonemyia migonei, 
vector	putativo	de	LV	en	la	región	chaqueña,	por	lo	cual	
se	lo	propuso	como	vector	de	un	ciclo	enzoótico	de	LV	






























Análisis de la notificación:	 En	 un	 trabajo	 conjunto	 entre	 el	
Centro	Nacional	de	Diagnóstico	e	Investigaciones	en	Endemo-
epidemias	 (CeNDIE),	 el	 Área	 de	Vigilancia	 de	 la	Dirección	
de	Epidemiología	 del	Ministerio	 de	Salud	 de	 la	Nación,	 las	
jurisdicciones	 provinciales	 y	municipales	 correspondientes,	
se	realizó	una	revisión	de	 los	casos	de	 leishmaniasis	visce-



























de	 2011		 LB	 (La	Banda),	 SGO	 (Santiago	 del	 Estero),	
TRH	(Termas	de	Río	Hondo),	NE	(Nueva	Esperanza),	PG	
(Pampa	de	los	Guanacos),	LT	(Las	Toscas),	RE	(Recon-
quista),	 SF	 (Santa	 Fe),	RO	 (Rosario),	 PA	 (Paraná),	GU	
(Gualeguay),	CO	(Concordia)	y	CH	(Chajarí).		
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Las	capturas	de	Phlebotominae	fueron	realizadas	con	mini	







Las	 trampas	 fueron	 colocadas	 a	 1.5	metros	 del	 suelo,	
en	sitios	previamente	seleccionados	por	 los	municipios,	dis-
tantes	no	menos	de	400	metros	entre	sí,	 representando	 los	











gidos	 basándose	 en	 el	 estudio	 de	 sero-prevalencia	 canina	
realizado	por	el	PNL	en	el	año	2010,	 tras	el	hallazgo	de	 los	
primeros	ejemplares	de Lu. longipalpis y	la	correspondiente	ca-
tegorización	de	la	ciudad	del	estado	de	vulnerable	a	receptiva.	
En	la	provincia	de	Entre	Ríos	los	muestreos	se	realizaron	
en	dos	etapas,	 la	 primera	 	 entre	el	 17	 y	 el	 24	de	enero	de	






TABLA	1.–	Distribución de los casos comunicados de leishmaniasis visceral humana en la Argentina por provincia, 
localidad y año, mayo 2006-febrero 2012
 
	 Provincia
	 Localidad/Año	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012**	 Total
Misiones 2 14 17 18 15 11 3 80
	 Apóstoles	 		 		 2	 		 1	 		 	 3
	 Bonpland	 		 		 		 		 		 1	 	 1
	 Candelaria	 		 		 		 1	 		 		 	 1
	 Conc.	de	la	Sierra	 	 		 	 2	 	 1	 	 3
	 San	Javier	 		 		 		 1	 1	 		 	 2
	 Garupá	 		 1	 2	 		 1	 2	 	 6
	 Leandro	N.	Alem	 		 		 1	 2	 		 		 	 3
	 Corpus	 		 		 		 		 1	 		 	 1
	 Posadas	 2	 13	 8	 11	 7	 1	 2	 44
	 Oberá	 	 	 4	 		 	 1	 1	 6
 San Ignacio         1 3  4
	 San	José	 		 		 		 		 		 1	 	 1
	 Eldorado	 		 		 		 		 		 1	 	 1
	 Villa	Andrade	 		 		 		 		 1	 		 	 1
 Santa Ana       1 2    3
Corrientes         5 2 1  8
	 Santo	Tomé	 		 		 		 		 4	 1	 	 5
	 Ituzaingó	 		 		 		 		 		 1	 	 1
	 Gob.	Virasoro	 	 	 	 	 1	 	 	 1
 Corrientes       1 1
Salta     1   1 1   3
	 Joaquin	V.	González	 	 	 	 	 1	 		 	 1
 Salta           1  1
	 Embarcación	 		 		 1	 		 		 		 	 1
Santiago	del	Estero	 		 3	 1	 		 		 1	 		 6
	 La	Banda	 	 3	 1	 	 	 1	 	 5
	 Sgo.	del	Estero	 	 	 	 	 	 	 1	 1
*Sin	definición		 		 		 1	 3	 1	 1	 		 6
Total Argentina 2 17 20 21 22 16 5 103
*Casos con el lugar de contagio no definido. **Hasta semana epidemiológica 28.
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en	la	provincia	de	Santiago	del	Estero	se	realizaron	entre	el	
14	y	23	de	marzo	de	2011.
	 	 	Los	 insectos	 recolectados	 fueron	sometidos	a	 	 -20	 °C	
durante	una	noche,	y	trasportados	al	laboratorio	del	CeNDIE.	
Utilizando		lupa	binocular	se	separó	a	los	Phlebotomineos	del	
resto	 de	 los	 insectos	 capturados,	 fueron	 colocados	 en	 una	






























































encontrándose	presentes	las	especies	Mg. migonei y Ny. 















La	 provincia	 de	Corrientes	 registró	 cinco	 casos	 en	
el	año	2010,	dos	en	el	2011	y	uno	en	2012,	datos	que	

























Concordia	 y	Villa	Urquiza,	 registrando	 solamente	Mg. 








	TABLA	2.–	Abundancia de las especies de Phlebotomineos capturados
     
	 Provincia-Localidad	 Tr+/T	Tr	 Lu.	long.		 Mg.	Mig.	 Ny.	nei.	 Ev.	cor.
Entre	Ríos	 	 	 	 	
	 Chajarí	 2/28	 103/33	 	 	
	 Concordia	 -/24	 	 	 	
	 Gualeguay	 1/20	 	 	 	 *1/-
	 Paraná	 -/44	 	 	 	
Santa Fe     
	 Santa	Fe	 0/22	 	 	 	
	 Reconquista	 0/22	 	 	 	
	 Las	Toscas	 0/9	 	 	 	
	 Rosario	 0/24	 	 	 	
Santiago	del	estero	 	 	 	
	 Santiago	del	Estero	 4/20	 	 13/4	 	 --/8
	 Termas	de	Rio	Hondo	 5/12	 	 9/22	 	
	 La	Banda	 6/18	 	 48/30	 	 -/2
	 Nueva	Esperanza	 17/20	 	 122/129	 2/-	 -/13
	 Pampa	de	los	Guanacos	 1/9	 	 1/1	 -/1	











situada	 frente	 a	 la	 localidad	entrerriana	de	Concordia,	
aunque	en	esta	última	el	resultado	de	la	búsqueda	persis-
tió	negativo	en	el	2011.	La	diferencia	entre	la	dispersión	










En	este	 sentido,	 la	 presencia	 de	136	 individuos	de	
Lu. longipalpis	en	la	ciudad	de	Chajarí,	demuestra	una	














Brasil22,	 se	 refuerza	 la	 hipótesis	 de	un	 ciclo	 enzoótico	
con	transmisión	humana	accidental,	por	Mg. migonei10.
En	conclusión,	el	 vector	de	LV	se	volvió	a	 registrar	
en	 el	 2011	 en	 los	mismos	 sitios	 del	 año	 anterior,	 sin	
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